
























































式的な記号系であるかに応 じて,それぞれ 『内容的 ･技術的』モデルと 『論理的 ･数学的
モデル』と称される｡｣(哲学事典,1971)













































作り上げたモデルを動か して,世界に当てはめてみる｡ 単純化 して選択 した構成要







































































































































































































































国立社会保障 ･人口問題研究所 『日本の将来推計人口平成 14年 1月推計』2002年､厚生統
計協会､p.8を一部簡略化
24 長崎大学教育学部紀要 教科教育学 No.44(2005年)
1.4推計式
求める人口 :任意の年次 tの総人口TN(t)
男の総人口TNm(t)
女の総人口TNf(t)
Ⅹ歳の男の人口-Nm(Ⅹ,t)
Ⅹ歳の女の人口-Nf(Ⅹ,t)
TN(t)-TNm(t)+TNf(t)
= コ Ⅹ歳の人口-N(Ⅹ,t)
=∑Nm(Ⅹ,t)+差.Nf(Ⅹ,t)X-0
=Nm(0,t)+xSlNm(Ⅹ,t)+Nf(0,t)+x$lNf(Ⅹ,t)
t年度の出生児数
年齢別出生率-F(Ⅹ,t)
出産可能なのは15-49歳の女性
49
N(0･t)-x$15(Nf(x,t)*F(x,t)-Nm(0･t)+Nf(0･t)
男児出生性比-SRBm(t) 女児出生性比-SRBf(t)
男児出生数 Nm(0,t)-SRBm(t)*N(0,t)
49
=SRBm(t)*xE5(Nf(x･t)*F(x･t)
女児出生数 N∫(0,t)-SRB∫(t)*N(0,t)
49
-SRBf(t)*xB5(Nf(x,t)*F(x･t)
生残人口
男子年齢別生残率-Sm(Ⅹ,t) 女子年齢別生残率-Sf(Ⅹ,t)
男子生残人口∑Nm(Ⅹ,t)-xSl(Nm(Ⅹ-1･t-1)*Sm(Ⅹ-1,t-1)Ⅹ-1
女子生残人口∑Nf(Ⅹ･t)-xS,(Nf(Ⅹ-1,t-1)*Sf(Ⅹ-1･t-1)Ⅹ-1
よって,
49
TNm(t)-SRBm(t)*∑(Nf(Ⅹ,t)*F(Ⅹ,t)+∑(Nm(Ⅹ-1,t-1)*Sm(Ⅹ｣,レ1)Ⅹ-15 Ⅹ-1
49
TNf(t)-SRBf(t)*∑(Nf(Ⅹ,t)*F(Ⅹ,t)+∑(Nf(Ⅹ1,t-1)*Sf(Ⅹ-1,t-1)X-15 X-1
ゆえに,
TN(t)-TNm(t)十TNf(t)
49
-SRBm(t)*∑(Nf(Ⅹ,t)*F(Ⅹ,t)+∑(Nm(Ⅹ-1,t-1)*Sm(Ⅹ-1,t-1)X-15 X-1
49
･SRBf(t)誓 15(Nf(Ⅹ,t)*F(Ⅹ,t)+∑(Nf(Ⅹ-i,t-1)*Sf(Ⅹ-1,tl1)X-1
